















































































































目的に対応した産業分類(r余暇を生かすJ r家事を楽にJ r生活をi閏すJ r仲間を広げ
るJrゆ左りをつくるJ r企業活動サービスJ)を設定し、そこに1980年代の成長業種
129 (92 ) 
地域文化産業としての温泉観光



























































(資料)Pine and Gilmore (1999)参照。
図表3 経験的価値の変化


































































したのが図表5である O それぞれの研究については、前段で整理済みである O
次章では、残された基軸である「地域経済 ボランタリー経済」に位置づけら
12う (96 ) 
地域文化産業としての温泉観光























































































































































































泉利用者は無知である O 松田 (2001b : 73)は「温泉成分の分析は湧出地であっ
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また、日下 (1980)が示した生きがい追求型=way of life型の文化産業の多様化
と深化に着目した佐々木 (2000)は、新たな文化産業の見取り図を描いている。
























豪華になってしまい、 10年もたたないうちに人びとに飽きられてしまう O 岩手、
秋田、山形の公共温泉聞の競争は激しいが、開業後三年で赤字転落が常識主いわ
れている O 松田 (2001a:51)参照。
(8 ) 温泉法第二条は、温泉の定義を「地中から湧出する温水、鉱水、及び水蒸気そ
の他のガス」と規定しているので、厳密に法に照らせば、循環風呂システムを用
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